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ประเมินปริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าพระเพลิงตอนบนดว้ยแบบจ าลอง 
SWAT และเพื่อศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณ
น ้าท่าและปริมาณตะกอนในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าพระเพลิงตอนบนดว้ยแบบจ าลอง SWAT ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองประเภทกระบวนการทางอุทกวทิยาในระดบัพื้นท่ีลุ่มน ้า มีความสามารถในการจ าลอง
พื้นท่ีลุ่มน ้าขนาดใหญ่และซบัซอ้นได ้สามารถประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณน ้าท่าและปริมาณ
ตะกอน โดยจ าลองแบบในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2524 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 และใชแ้ผนท่ี
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2551 จากผลการศึกษาพบวา่คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี 
มีค่าปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีเท่ากบั 107.72 113.23 142.69 และ 209.95 ลา้นลูกบาศกเ์มตร
ตามล าดบั และมีค่าปริมาณตะกอนสะสมรายปีเท่ากบั 998974 , 10670240 , 1290228 และ 1864570 
ตนั/พื้นท่ีลุ่มน ้า ตามล าดบั ส าหรับผลของการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีผลต่อปริมาณน ้าท่าและ
ปริมาณตะกอน พบวา่เม่ือพื้นท่ีป่าไมล้ดลงส่งผลใหป้ริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนเพิ่มข้ึนดว้ย 
โดยท่ีการเปล่ียนแปลงในอตัราร้อยละ 10 นั้นปริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย 
แต่การเปล่ียนแปลงในอตัราร้อยละ 25 ค่าปริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน และ
เม่ือพื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึนส่งผลใหป้ริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนลดลง โดยท่ีการเปล่ียนแปลงใน
อตัราร้อยละ 10 นั้น ปริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนลดลงเพียงเล็กนอ้ย แต่การเปล่ียนแปลงใน
อตัราร้อยละ 25 ค่าปริมาณน ้าท่าและปริมาณตะกอนลดลงอยา่งชดัเจน ดงันั้นควรส่งเสริมใหมี้การ
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 In the past, the land use was continually and quickly changed in the Lam Phra 
Phloeng river basin, especially the forest area was changed to the agricultural and 
residential area. The runoff and sediment are effected from them. Then, the purposes 
of this study are included to estimate of runoff and sediment in the Phra Phloeng river 
basin using SWAT Model and to analyze the impact of land use change on runoff and 
sediment in the Phra Phloeng river basin using SWAT Model. SWAT Model was 
developed to predict the impact of land use change and climate change on runoff and 
sediment in large and complex watersheds. The land use map on 2008 was concerned 
to simulate monthly runoff and sediment from January 1981 to March 2010. The 
results present that the accumulated annual runoff at return period 10 year, 20 year, 50 
year and 100 year are 107.72, 113.23,142.69 and 209.95 MCM, respectively. The 
accumulated annual sediment at return period 10 year, 20 year, 50 year and 100 year 
are 998974, 10670240, 1290228 and 1864570 ton/subbasin, respectively. Moreover, 
if the forest area are decreased both runoff and sediment will increase but if the forest 
areas are increased both of them will decrease. For decreasing and increasing of forest 
area in 10%, the both of runoff and sediment are slightly changed. On the other hand, 











changed. Therefore, The conservation of forest area is important to preserve natural 
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